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BUSCANDO LOS ORÍGENES: D. ANTONIO BLÁZQUEZ Y DELGADO 
AGUILERA. Historiador, Geógrafo e Intendente militar.
Pilar ALMOGUERA SALLENT*1
RESUMEN
El presente trabajo responde a la idea de recuperar la memoria de figuras cuyas contribuciones 
han sido de interés para el desarrollo de la Geografía en nuestro país. Así, D. Antonio Blázquez y 
Delgado Aguilera, Geógrafo e historiador, desarrolló una labor importante en torno a la Geografía, 
por cuanto puede considerarse como uno de los introductores del pensamiento de Vidal de la 
Blache en España al haber participado en la traducción al castellano de una de sus obras más 
representativas. Autor prolífico, legó un buen número de publicaciones, algunas de gran interés 
para e desarrollo científico de la Geografía de finales del S.XIX y principios del S.XX.
Palabras clave: Geógrafo histórico; aportaciones personales. D. Antonio Blázquez.
ABSTRACT
This work responds to the idea of recovering the memory of figures whose contributions have 
been of interest for the development of geography in our country. Thus, D. Antonio Blazquez 
y Delgado Aguilera, geographer and historian, developed a major work about the geography, 
because it can be considered one of the introducers of the thought of Vidal de la Blache in 
Spain by participating in the Castilian translation of one of its most representative works. A 
prolific writer, left a number of publications, some of great scientific interest and development of 
geography in the late nineteenth century and early S.XX.
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1.- INTRODUCCIÓN
A veces el olvido junto con un cierto desdén, suele acompañar con 
demasiada frecuencia cualquier mirada retrospectiva acerca de la 
Geografía y el quehacer de los geógrafos españoles anteriores a la Guerra 
Civil. 
Desde hace ya algunos años, se viene insistiendo en la necesidad de 
profundizar en el estudio de la Geografía pre-belica (BOSQUE MAUREL 
1984, 1989, 1992; CAPEL, 1983, 1985, 1988). Desde luego resulta 
evidente la existencia de dos etapas claramente diferenciadas en el 
desarrollo de la Geografía española durante el S. XX, etapas separadas 
por la Guerra Civil y que insistentemente han sido presentadas como 
períodos independientes, desde luego muy diferentes, y como si nada 
tuvieran que ver entre sí.
Sin embargo los hechos no son tan elementales. Existen evidencias para 
pensar que existe un hilo conductor que de alguna manera vincula ambos 
períodos, e incluso más, es muy posible que la denominada “Geografía 
moderna” tuviera su origen y comenzara su andadura a lo largo del S. XIX 
(BOSQUE MAUREL, 1992).
En este sentido existen Instituciones que fueron creadas en el S. XIX 
y por tanto son anteriores a la Guerra Civil, que durante el período pre-
bélico desarrollaron una gran actividad en pro del desarrollo de la Geografía. 
Algunas han llegado hasta la actualidad habiéndose renovado y desarrollado 
una importantísima tarea de investigación y divulgación científica en el 
campo de la Geografía. Quizás el ejemplo más evidente lo constituya la Real 
Sociedad Geográfica1, en cuyo seno se efectuaron trabajos de investigación, 
se celebraron congresos nacionales e internacionales, y se elaboraron 
dictámenes de naturaleza político-territorial ya durante los años iniciales 
de su creación. De la misma manera, su Revista, el denominado Boletín 
de la Real Sociedad Geográfica, no solo se sigue publicando de manera 
periódica en la actualidad, sino que constituye en estos momentos una de 
las publicaciones mas prestigiosas de la Geografía Española, como así lo 
acredita una cierta difusión internacional, su perfil independiente y riguroso, 
y una importante labor editorial especialmente en trabajos referidos a la 
Geografía histórica.
1 En 1876 se fundó la Sociedad Geográfica de Madrid, que desde 1902 pasó a denominarse Real 
Socidad Geográfica. Vid: BOSQUE MAUREL, 1992,20.
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La Real Sociedad Geográfica es una institución básica para el 
conocimiento de la Geografía pre-bélica española; a ella pertenecieron 
maestros e intelectuales que de forma entusiasta hicieron evolucionar los 
conocimientos geográficos y en muchos casos pusieron las bases de la 
denominada Geografía científica. Como muy bien afirma Bosque Maurel, es 
esencial establecer vínculos de unión entre esos dos momentos del desarrollo 
de la geografía española, estableciendo sus conexiones y diferencias, así 
como sus puntos comunes y permanencias si existieron (BOSQUE, 1992). 
Esta tarea empieza, quizás, por recuperar del olvido algunas figuras que 
trabajaron denostadamente por hacer avanzar a la Geografía del momento. 
Este es el caso de D. Antonio Blázquez y Delgado Aguilera (Ciudad Real- 
1859; Madrid-1950), cuya trayectoria vital e intelectual ha sido el objeto 
básico de de una primera aproximación en este trabajo.
2.- DATOS BIOGRÁFICOS Y FORMACIÓN
Nació en Almadén del Azogue (Ciudad Real) en 1859. Cursó sus estudios 
en la Academia de Administración Militar de Ávila, de donde años mas tarde 
llegó a ser profesor, siéndolo también con posterioridad y durante mucho 
tiempo, en la Escuela Superior de Guerra. 
 Formó parte del selecto grupo de historiadores-geógrafos integrados, 
entre otros, por D. Ricardo Beltrán y Rózpide, D. Angel Altoaguirre, D. 
Jerónimo Becker y D. Abelardo Merino, quienes tanto en la Real Sociedad 
Geográfica como en la Real Academia de la Historia, dieron reiteradas 
muestras de erudición y profundos conocimientos de Geografía, Historia y 
de Geografía histórica.
En su prospera y dilatada vida académica, se distinguió como riguroso 
investigador, al tiempo que llevó a cabo una importante labor docente. Fue 
discípulo de D. Rafael Torres Campos verdadero impulsor de las enseñanzas 
de la Geografía desde la normal Central de Maestras, hombre de gran 
personalidad que estuvo en contacto con la Institución de Libre Enseñanza, 
y que fue Secretario General de la Sociedad Geográfica de Madrid. Su Labor 
permitió diferenciar las cátedras de Geografía de las de Historia, en unos 
años en los que ambas disciplinas se enseñaban muy dependientes una de 
otra. Esta circunstancia sin duda, explican la dualidad investigadora de D. 
Antonia Blázquez, -historiados y geógrafo-, y aclara su tendencia renovadora 
que habría de desarrollar en relación a las enseñanzas de la Geografía e 
Historia. 
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3. SU TAREA DOCENTE E INVESTIGADORA
En efecto, como profesor, D. Antonio Blázquez impartió clases de Geografía 
e Historia, sin duda sus disciplinas favoritas, y esta vocación docente le llevó a 
participar de la renovación pedagógica que se produjo en torno a la Geografía 
en los primeros años del S.XX. Así. Formó parte de la comisión que reformó y 
propuso el nuevo el plan de estudios de las enseñanzas en las academias militares, 
y redactó asimismo algunos de los manuales de Geografía que se impartirían 
en dichas academias; entre ellos cabe citar Apuntes de Geografía económica 
de España, o la Geografía Económica militar de Europa. Puede decirse que su 
magisterio se materializó en la formación de un selecto grupo de discípulos que 
dieron testimonio de su profunda dedicación al mundo académico.
El 23 de junio de 1893 fue nombrado académico en Ávila, y el 23 de 
octubre de 1908 lo fue de número en la Real Academia de la Historia, 
tomando posesión el 16 de mayo de 1909 en solemne sesión con un discurso 
que versó sobre la Geografía de España en el S. XVI; fue contestado por su 
maestro D. Ricardo Beltrán y Rózpide. 
En la Real Academia de la Historia ocupó los cargos de vocal de la Comisión 
de Hacienda, y Presidente de la de Indias; Asimismo dada su autoridad y 
rigor científico, fue requerido para la elaboración de diversos dictámenes de 
naturaleza histórico-geográfica, siendo necesario destacar, en este sentido, 
que actuó como árbitro en el litigio territorial entre Ecuador y Perú.
Como historiador, realizó importantes trabajos sobre las vías romanas, lo 
que le llevó a cuestionarse la equivalencia de la longitud de las millas y leguas 
romana, demostrando que tales medidas diferían de provincia a provincia. La 
mayor parte de sus numerosos trabajos históricos fueron publicados en el 
Boletín dela Real Academia de la Historia.
Como geógrafo perteneció a la Real Sociedad Geográfica, formando 
parte de ese distinguido grupo de profesionales gracias a los cuales el 
desarrollo de la Geografía en España alcanzó importantes niveles de calidad 
con anterioridad a la Guerra Civil (Bosque, 1992). Fue nombrado Bibliotecario 
a perpetuidad de dicha Institución, ocupando el cargo ininterrumpidamente 
entre 1900-1929. Esta circunstancia le permitió tomar parte activa en 
un organismo –la Real Sociedad Geográfica- que por aquellos años 
gozaba de gran prestigio y que, a menudo, era solicitado por las diversas 
administraciones para redactar informes de carácter geográfico-territorial.
Pero sin duda una de sus aportaciones de mayor trascendencia para la 
Geografía fue su labor como traductor. Por su interés y repercusiones en el 
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pensamiento geográfico del momento, destacaron sus traducciones sobre 
Vidal de la Blache, concretamente de su obra Curso de Geografía2, traducida 
y adaptada al español entre 1913 y 1917. En este sentido puede considerarse, 
junto con Dantín Cereceda, como uno de los introductores de Vidal de la 
Blache en España, contribuyendo con ello a divulgar los presupuestos de la 
Geografía francesa en nuestro país, muy en especial la corriente posibilista 
que tanta trascendencia tuvo en el devenir de la Geografía europea y española 
en la primera mitad de S. XX. De igual manera, sus trabajos sirvieron para 
2 VIDAL DE LA BLACHE, P. CAMENA D’ALMEIDA, A. BLÁZQUEZ Y DELGADO AGUILERA (traduc-
tor). Curso de Geografía. Barcelona, Sucesores de Juan Gili editores, 1916, 6 vol.
Fig nº 1.- Curso de Geografía. Vol I, II y III. España y 
Portugal. Traducida por A. Blázquez. Herederos de 
Juan Gili Editores, Barcelona, 1914.
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poner de relieve la importancia de la región como el marco territorial mas 
adecuado para los análisis geográficos.
Como miembro de la Real Sociedad Geográfica, participó activamente en 
las tareas científicas programadas por dicha institución. Si bien es verdad que 
por aquellos años la Real Sociedad Geográfica manifestó una preocupación 
fundamental por los estudios sobre África, muy en especial a partir del 
tratado de Algeciras (1904), no es menos cierto que dicha Institución también 
concedió un interés especial –como no podía ser menos– al conocimiento 
geográfico del pasado español, y es en esta línea en la que han de inscribirse 
los trabajos de D. Antonio Blázquez.
Así, en 1904 fue nombrado representante, junto con Emilio Bonelli, 
Ignacio Arce, y Ricardo Beltrán, en las Comisiones permanentes de la 
Unión Iberoamericana nacida en 1880, y que en cierto modo reflejaba la 
preocupación mostrada por la Real Sociedad Geográfica por el tema 
iberoamericano, muy en especial tras el Desastre del 98. Con ello, se 
inauguraba una importante línea de reflexión acerca del futuro de la 
comunidad de los pueblos iberoamericanos en el s. XX, que en cierto modo 
respondía a la idea de formar una mancomunidad de pueblos de habla 
hispana unidos por lazos históricos, culturales y espirituales. 
En esta línea participó, primero, en el Congreso Geográfico Hispano-
Portugués-Americano de 1892 con un trabajo sobre las exploraciones y estudios 
geográficos realizados en América, concretamente su trabajo se titutó Modernas 
exploraciones y estudios geológicos y geográficos en Mejico y en la America 
central y meridional. Del mismo modo También tomó parte en los Congresos 
Internacionales de Geografía e Historia iberoamericana celebrados en Sevilla 
en 1914 y 1921, y en los que se conmemoraron diversos acontecimientos 
del pasado español en América. En 1914 se conmemoró el IV Centenario del 
descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa; dicho congreso fue 
patrocinado en origen por la Real Academia de la Historia, pero pronto se le 
unieron diversas instituciones tales como la Real Sociedad Geográfica, algunos 
Ministerios (Estado, Instrucción Publica, Fomento), la Unión Iberoamericana, 
etc. La participación hispanoamericana no fue muy abundante, pero sí de gran 
calidad. En cuanto a la presencia española fue mayoritaria, con veinticinco 
vocales en el comité ejecutivo seis de los cuales eran representantes de la Real 
Sociedad Geográfica: uno de ellos fue D. Antonio Blázquez.
El Segundo Congreso se celebró en 1921 y en él se conmemoraron 
diversos acontecimientos del pasado español en América: el paso del 
estrecho Magallanes (1520), el descubrimiento de las islas Marianas y 
Filipinas (1521), y la llegada a Sanlucar de Juan Sebastián Elcano (1522). D 
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Antonio Blázquez Impartió una de las tres ponencias plenarias que sirvieron 
de base para las posteriores discusiones; su titulo fue “ Tres relaciones de 
tierra y descubrimientos del S. XV” (Bosque, 1992 y 2004). 
Junto a estos trabajos que se enmarcan en su participación activa como 
representante de la Real Sociedad Geográfica, escribió numerosos artículos 
sobre Historia de la Geografía y cartografía española, en especial de los 
períodos medieval e imperial, en los que incluyó estudios de España en 
mapas antiguos; entre ellos cabe destacar los de Osorio, Isidoro de Sevilla, 
Beato de Liébana, mapas árabes y portulanos. De especial interés resulta 
su estudio sobre los mapas de España en el S. XVI. Un buen número de sus 
trabajos pueden consultarse en los Boletines de la Real Sociedad Geográfica.
La Sociedad Geográfica de París le otorgó, en 1908, la máxima distinción, 
materializada en el premio Jomard; igualmente fue nombrado miembro de 
honor de la Sociedad Geográfica de Lima, obteniendo además diversos 
títulos de honor de sociedades científicas extranjeras así como un buen 
número de premios y medallas en certámenes y exposiciones nacionales 
e internacionales. Obtuvo igualmente, la gran Cruz de S. Hermenegildo y la 
Gran Cruz de Isabel la Católica.
Autor prolífico y fecundo, publicó un importante número de trabajos sobre 
Historia, Geografía y Geografía histórica. La lista de sus trabajos, que supera 
los 140 títulos, justifica por sí misma su acertada actividad científica, así 
como el incuestionable valor de sus estudios. Una tarea que se resuelve en 
cincuenta y siete años de labor corporativa caracterizada siempre –según 
testimonio de sus contemporáneos- por el acierto en la investigación y la 
depurada crítica a que sometió todas sus publicaciones.
4. OBRAS DE D. ANTONIO BLÁZQUEZ Y DELGADO AGUILERA3
- Grecia. (Estudio geográfico-militar). Madrid, 1878. Folleto en 8º
- Estudios de Administración comparada. Madrid, 1881. Dos volúmenes en 4º
- Bosquejo histórico de la Administración Militar española. Madrid, 1885 en 
4º. Segunda edición, Madrid, 1891.
- La administración militar española (Apuntes bibliográficos). Avila, 1886. 
Folleto en 8º
3 Las reseñas bibliográficas de D. Antonio Blázquez se han recogido respetando en todo momento 
el sistema de citas origianal
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- Apuntes de Geografía económica de España. Avila, 1886; en 4º. Segunda y 
tercera edición. Avila, 1890 y1904.
- Apuntes de Geografía militar y economico-militar de Europa. Avila, 1887; 
en 4º
- Apuntes para la Historia de la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, 1888.
en 4º
- Apuntes para las biografías de hijos ilustres de la provincia de Ciudad Real, 
precedidos del catálogo de libros que se ocupan de su territorio e historia. 
Avila,1888; en 4º.
- Romancero de la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real; 1888, en 8º.
- Juicio historico-crítico sobre el fraticidio de D. Pedro I de Castilla en los 
campos de Montiel. Ciudad Real, 1889; en 4º (obra premiada)
- Geografía economico-militar de Europa (menos España) y del Imperio de 
Marruecos. Avila, 1890; en 4º. Segunda edición. Avila, 1894
- El Clima de España. (Conferencia) Madrid, 1891; en 4º.
- Historia administrativa de las principales campañas modernas. Madrid, 
1892; en 4º. (obra premiada)
- Nuevo estudio del Itinerario de Antonio. Madrid, 1992; en 4º
- Exploraciones geográficas y geológicas en América. Madrid, 1892. Folleto 
en 4º.
- La Literatura abulense. (Conferencia). Avila,1894. Folleto en 4º.
- Apuntes de Estadística. Avila, 1894; en 4º. Segunda edición. Avila, 1906.
- Guia de Avila o descripción de sus monumentos. Avila, 1896: en 4º.
- La milla romana. Madrid, 1896. Folleto en 4º.
- Historia de la Administración militar. Madrid, 1897; en 4º.
- Historia de la provincia de Ciudad Real. Avila, 1898. Dos volúmenes en 4º.
- Biografía de Diego de Almagro. Ciudad Real, 1899. Folleto en 8º.
- Descripción de Iberia de Estrabón. Madrid, 1900. Folleto en 4º
- Descripción de España por Abu-abd-Allá-Mohamed al Idrisi. Versión 
española. Madrid, 1901. Folleto en 4º
- Vía romana de Tánger a Cartago. Madrid, 1902. Folleto en 4º.
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- El itinerario de Fernando Colón y las relaciones topográficas. Madrid, 1904. 
Folleto en 4º.
- La Administración Militar en campaña. (Conferencias). Madrid, 1905; en 4º.
- La Mancha en tiempos de Cervantes. Madrid, 1905. Folleto en 4º.
- Los manuscritos de los comentarios al Apocalipsis de S. Juan por el Beato 
de Liébana. Madrid, 1906. Folleto en 4º.
- La Hitación de Wamba. (estudios Histórico-geográfico). Madrid, 1907; en 4º.
- Historia de la Cartografía española en la Edad Media. Madrid, 1906; en 4º.
- Geografía de España en el S. XVI. Discursos leidos ante la Real Academia 
de la Historia en la recepción pública del Sr.D._ el dia 16 de mayo de 1909. 
Madrid, 1909; en 4º
- El Periplo de Himilco. ( Siglo VI antes de la Era Cristiana), según el poema 
de Rufo Festo Avieno, titulado Ora marítima. Descripción de las costas 
portuguesas y españolas desde el cabo de S. Vicente hasta Gibraltar (con 
un mapa). Madrid, 1909; en 4º.
- Elogio de D. Pelayo, obispo de Oviedo e historiador de España. Discurso, 
Madrid, 1910; en 8º
- Una joya de la cartografía americana del siglo XVI. Madrid, 1910; en 8º
- El periplo de Himilco. Contestación al artículo de D. Celso García de la 
Riega, titulado “Oemstrymnis-Ohinsa”, 1911; en 8ª
- Estudios de Historia Antigua de Egipto. Repetición de relatos de reinados y 
dinastías. Madrid, 1912. Dos volúmenes; en 4º
- La cronología en la Antigüedad clásica. Madrid, 1913; en 4º.
- Estudios geográficos e históricos de Marruecos. Madrid, 1913; en 8º
- Pateas de Marsella. Estudio de su exploración del Occidente de Europa. 
Madrid, 1915; en 8º
- Las Casitérides y el comercio del estaño en la Antigüedad. Madrid, 1915; en 4º.
- Instrumento neolítico del corral de Caracuel. 1915; una hoja en 25cm.
- Vías Romanas de Valle del Duero y Castilla la Nueva. Memoria de los 
resultados obtenidos en las exploraciones y excavaciones practicadas 
en el año 1916, redactadas por los Delegados Directores, Exxmo. Sr. 
D. _ y D. Claudio Sánchez Albornoz… Memoria de la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades.- Campaña de 1916.
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- Vías romanas de Briviesca a Pamplona y de Briviesca a Zaragoza. Memoria de 
los resultados obtenidos en las exploraciones y excavaciones practicadas en 
el año 1916, redactadas por D. – y D. Claudio Sánchez Albornoz… Memorias 
de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.- campaña de 1917.
- Mapas antiguos adquiridos por la Real Sociedad Bilbaína y un mapa de 
Juan de la Oliva. Madid, 1918; en 4º.
- Vías romanas de Botos a Mérida.- Mérida a Salamanca.- a Riaca, a Sigüenza.- 
a Riaca, a Titulcia.- Segovia a Titulcia y Zaragoza al Bearne. Memoria de los 
resultados obtenidos en las exploraciones y excavaciones practicadas en 
el año 1918 por D. - y D. Claudio Sánchez Albornoz… . Memorias de la 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.- Campaña de 1918
- Vías Romanas de Albacete a Titulcia, de Aranjuez a Toledo, y de 
Ayamonte a Mérida. Memoria de los resultados obtenidos en los viajes y 
excavaciones practicados en 1920 y 1921 redactadas por D. _ y D. Angel 
Blázquez y Jiménez….Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades.- Campaña de 1920-21.
- Vías de Sigüenza a Zaragoza, de Alhambra a Zaragoza, de Bierzo 
a Lugo, de Lugo a Betanzos, de Betanzos a Padrón y de Padrón a 
Lugo. Memoria de los resultados obtenidos en las exploraciones y 
excavaciones practicadas en 1921-22, redactadas por D. _ y D. Angel 
Blázquez y Jiménez… Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades.- Campaña de 1921-22.
- Las costas de Marruecos en la Antigüedad. Madri, 1921;en 4º
- Un nuevo relato de la expedición de ( la Armada de) García (Jofre) de 
Loaysa. Segundo Congreso de Historia y Geografía Hispanoamericanas. 
Sevilla, 1921; en 4º
- Vías romanas de Sevilla a Córdoba por Antequera, de Córdoba a Cástulo 
por el Carpio, de Fuente la Higuera a Cartagena, a Cástulo. . Memoria de los 
resultados obtenidos en las exploraciones y excavaciones practicadas en 
1922-23 redactadas por D. _ y D. Angel Blázquez y Jiménez… Memorias de 
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.- Campaña de 1922-23
- Exploraciones en las vías romanas de Bergido a Artúrica y de Cataluña, 
Valencia y Jaén. Memorias redactadas por D. _ y D. Angel Blázquez y 
Jiménez… Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.- 
Campaña de 1923-24.
- A propósito de la Crónica de Alfonso III. (Contestación a D. Zacarías García 
Villada) El Escorial.- Imprenta del Real Monasterio, 1928.
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- Lucha por la verdad. Calzada romana de Astorga a Pamplona. La coruña, 
1930; en 4º.
Como Director, Prologuista o Traductor, el Sr. Blázquez figura en:
- Diccionario histórico-geográfico de la provincia de Ciudad Real, por D. 
Inocente Hervás y Buendía... Precedido de un prólogo por D. - . Ciudad 
Real, 1890; en 4º.
- Antonio Blázquez: la descripción de las costas de España por pedro Texeira 
Albernas en 160. Madrid, 1909; en 4º.
- El Excelentísimo señor don Marcelo de Azcárraga y Palmero, Presidente 
de la Real Sociedad Geográfica. Discurso de los señores (D. Carlos) García 
Alonso, (D. Antonio) Blázquez, (D. Manuel) Foronda y (D. Javier) Ugarte en 
la sesión celebrada... el dia 17 de enero de 1916...- Madrid, 1916; en 8º.
- Vías Romanas de Carrión a astorga y de Mérida a Toledo. Excavaciones 
practicadas en Lancia. Memoria de los resultados obtenidos en los viajes 
y excavaciones practicados en 1919 y en los meses de enero a marzo de 
1920, redactada por D. Angel Blázquez y Jiménez bajo la dirección del 
Excelentisimo Sr. D. - ...- Memoria d la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades.- Campaña de 1919.
Publicaciones de la Real Sociedad geográfica
- Descripción de los reinos, puertos e islas que hay desde el Cabo de Buena 
Esperanza hasta Leyquios, por Fernando de Magallanes..Libro...,por Ginés 
de Mafra..., y descripción de parte del Japón (anónima). Publicadas por 
acuerdo de la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica por D.- 
Madrid, 1920; en 4º.
- Islario general de todas las islas del mundo, por Alonso de Santacruz, 
publicado por vez primera, con un prólogo, por D. Antonio Blázquez. 
Madrid, 1920. Un tomo de texto en 4º y un Atlas con 120 mapas.
- Crónica del Emperador Carlos V, compuesta por Alonso de Santacruz y 
publicada por acuerdo de la real Academia de la Historia, por D. Ricardo 
Beltrán y Rózpide y D. - , con un prólogo del Excelentísimo Sr. D. Francisco 
de Laiglesia y Auset. Madrid, 1920-1925. Cinco volúmenes en 4º.
- Libro de las longitudes y manera que hasta agora se ha tenido en el arte de 
navegar..., por Alonso de Santa Cruz, publicado bajo la dirección del Excmo. 
Sr. D. - . – Publicaciones del Centro Oficial de estudios Americanistas de 
Sevilla.- Biblioteca Colonial Americana. Sevilla, 1921; en 4º.
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- Avieno. Hora marítima. Edición crítica y estudio geográfico por - . Madrid, 
1923; en 8º.
Son asimismo numerosos sus artículos y ensayos:
En el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, entre otros, señalaremos: 
“Las costas de España en la época romana.- “vías romanas de la provincia 
de Ciudad real.- “Vías romanas españolas.- El teatro de la guerra de Munda.- 
“De Sardes a Cunaxa”.
En la Revista de Archivos: “Vías romanas de Sicilia”.- “Pelayo de Oviedo 
y el Silense”.- “La descripción de las costas de España por Pedro Texeira en 
1603”.- “cronología de la Antigüedad clásica”.
En Cultura Española: “El reinado de Bermuno II”
En la Guía Palaciana: “Revistas e inaguraciones”
En L’Espagne: “Le pais espagnol”. París, 1900.
En el Boletín de la Real Academia de la Historia: Nuevo estudio sobre el 
itinerario de Antonio.- Las costas de España en la época romana.- La milla 
romana.- Vía romana de Tánger al rio Muluya, según el itinerario de Antonio 
(S.III).- La mansión de Deobrígula.- Vía romana del Puerto de la Fuenfría.- 
Extremadura en la guerra de la Independencia.- El Rif. – Los territorios de 
Gelaia y Quebdana.- Vía Romana de Segovia a Madrid.- Informe relativo a 
parte de la vía romana nº25 del itinerario de Antonio.- Plazas de Guerra y 
castillos medievales de la frontera de Portugal.- Vía Romana de Mérida a 
Salamanca.- Un viaje al Transvaal durante la guerra.- Vías romanas de la 
Beturia de los Túrdulos, por D. Ángel Delgado.- Camino romano d Sevilla 
a Córdoba.- Discurso leído ante la Real Sociedad Geográfica en la sesión 
necrológica dedicada por la misma a la memoria del Excmo Sr. D. Eduardo 
Saavedra el día 5 de junio de 1912.- Memoria y resumen de algunas noticias 
antiguas, relativa a la actual villa de la Puebla de Cazalla (Sevilla), por D. Juan 
Moreno de Guerra.- La vía romana de Cádiz a Sevilla.- Acinipo.- Compendio 
de Geografía especial de España, por D. José Bañares.- Inscripciones del 
territorio sometido a la influencia española en Marruecos y de Tánger.- 
Estudios marroquíes: la embajada de D. Franciasco Salinas y Moñino y el 
arreglo de 1785, por D. Gabriel Morales.- Consideraciones y y documentos 
relativos al famoso ingenio del hidalgo Blasco de Garay, por Manuel de 
Saralegui y Medina.- Descubrimientos arqueológicos ocurridos en Sevilla 
con ocasión de los desmontes efectuados en la Cuesta del Rosario.- Un 
documento antiguo.- Zonas españolas en Marruecos, por Ricardo Donoso 
Cortés.- Vías romanas de Andalucía. Informe sobre una comunicación de D. 
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Angel Delgado.- El puente romano de Córdoba.- Construcciones ciclópeas 
en el cerro de Alarcos.- El libro de D. Adolfo Aragonés titulado “Alhucemas”, 
y algunas noticias del Reino de Necor.- Alonso de Santa Cruz, inventor de 
las cartas esféricas de navegación, por d. Manuel de Saralegui.- La Puerta 
de Toledo de Ciudad Real.- Las Casitérides y el comercio del estaño en 
la Antigüedad.- Compendio de Historia de España, por Ricardo Beltrán 
y Rózpide.- Alfonso de Dornellas, “Historia e Genealogía”.- Historia de la 
muy noble y muy leal ciudad de Alfaro, por D. Antonio de Blas y Ladrón 
de Guevara.- Inscripción romana hallada cerca de Alarcos.- Marruecos: 
su suelo, su población y su derecho, por D. Eduardo de León y Ramos.- 
Compendio de Geografía universal, por D. José lafuente Vidal.- Vía romana 
de Astorga por la provincia de Orense.- Proyecto de informe de las obras de 
D. Juan Fernández y Amador de los Ríos tituladas “Resumen de Geografía 
general”, “Geografía de España” y “Atlas Histórico”.- Cronicón de la Marina 
militar de España, por D. Ricardo de la Guardia.- Hallazgo en el cerro de 
S. Juan del Viso.- Vía romana de Braga a Lugo, por el interior.- Creación 
de Comisiones de Monumentos en la zona de Marruecos de influencia 
española.- La defensa de la costa del reino de Granada en los comienzos 
del S. XVI.- Geografía General (natural y humana), de los señores D. Ramón 
González Sicilia y D. José Centeno González.- Relación de los corregimientos 
del reino y del tiempo en que fue proveído cada uno, y del salario y ayuda 
de costa que tienen (año 1516).- La iglesia visigótica de S. Pedro de la Nave 
(Zamora).- Cuatro téseras militares.- Historia del Correo en América.- Las 
costas de Marruecos en la Antigüedad.- Sansueña: Inscripciones romanas.- 
Inscripción inédita d Santibáñez de Vidriales.- Vía romana de Huesca a 
Lérida.- Informe relativo a la obra de D. Ramón de Artaza: Muros, páginas de 
su historia.- Vía romana de Guadix a Málaga.- Informe inédito de D. Eduardo 
Saavedra.- Leyendas griegas en España: Demeter. Proserpina.- Venida de 
los fenicios a España.- Informe sobre declaración de monumento nacional 
del puente romano de Alcántara.- Expediente de declaración de monumento 
nacional de las ruinas de Belona, término de Tarifa (provincia de Cádiz).- 
Castillo de Alcañiz.- Máximo Vergara.- Por la España grande.- La unidad de 
la raza hispana.- Geografía industrial, por D. Francisco Gutiérrez Gamero.- la 
bandera de Galicia.- Diversas longitudes de la milla romana.- 
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